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Es un milagro que la curiosidad sobreviva 
a la educación reglada.  
 





Valoran la memoria y hacen que el proceso de aprendizaje 
 sea aterrador en vez de ser agradable y hasta excitante. 
 
Se enseñan ideas pero no se enseña a discutirlas.  
 
La finalidad de la educación es educar, no evaluar. 
 
Nuestros estudiantes no han sido preparados para  
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Para las sociedades modernas en un contexto caracterizado por la 
preponderancia del conocimiento y de los productos de la investigación científica, 
constituye un reto que los ciudadanos –independientemente de su condición 
socioeconómica-- que tengan acceso a los beneficios y oportunidades  resultantes 
de dicha fase del desarrollo de la humanidad, ya que ello condiciona sus 
posibilidades de desarrollo y de satisfacción de necesidades.  
 
El presente trabajo de investigación intitulado “Impacto de los estudios de 
postgrado en docentes y en el desarrollo de actitudes hacia la ciencia en sus 
estudiantes” tiene la finalidad de evaluar el impacto de los programas de 
postgrado dirigidos a profesionales que se desempeñan en el sector de 
educación, en su condición de actores de los correspondientes procesos de 
enseñanza aprendizaje, y en el desarrollo de actitudes hacia la ciencia en sus 
estudiantes de instituciones educativas de los distritos de Lima Norte. 
 
La investigación ha sido desarrollada en el contexto de la Educación Básica 
Regular, considerando a los estudiantes de secundaria y docentes del Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas de los distritos de 
Lima Norte; surge frente a la necesidad de fortalecer los procesos de educación 
científica, debido a que es necesario superar la falta de interés y de actitudes 
positivas de los estudiantes hacia la Ciencia y Tecnología, en el marco de déficits 
en los logros de aprendizajes que también se traducen en los preocupantes 
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Esta investigación presenta una evaluación del impacto de los estudios de 
postgrado realizados por docentes de educación básica regular en Perú, en su 
desarrollo personal y profesional así como en el desarrollo de actitudes positivas 
hacia la ciencia en sus estudiantes. Se realizó la validez de contenido del 
cuestionario “The Relevance of Science Education”, ROSE, sobre factores afectivos 
de la educación científica al contexto de la educación científica en Perú. Se establece 
que los estudios de postgrado tienen un impacto favorable en la autoestima y en 
las actitudes hacia la ciencia de los propios docentes. Sin embargo sus 
estudiantes no presentan diferencias significativas en sus actitudes hacia la 
ciencia respecto de los estudiantes de docentes sin estudios de postgrado. El 
trabajo incluye el análisis de  las implicancias de los resultados para la educación 
científica así como las correspondientes recomendaciones. 
 
Palabras clave: Actitudes hacia la ciencia, evaluación de impacto, estudios de 





This research presents an impact assessment of postgraduate studies conducted 
by teachers of regular basic education in Peru, in their personal and professional 
development as well as in development of positive attitudes towards science in 
their students. Content validity of the questionnaire "The Relevance of Science 
Education", ROSE, on affective factors of science education to the context of 
science education in Peru was conducted. The research states that postgraduate 
studies have a positive impact on self-esteem and attitudes towards science 
teachers themselves; but students do not differ significantly in their attitudes 
toward science in relation to students of teachers without postgraduate studies. 
The work includes analysis of the implications of the results for science education 
and the corresponding recommendations. 
 
Keywords: Attitudes toward science, impact assessment, postgraduate studies, 





El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado siguiendo los protocolos 
establecidos en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo que 
permiten establecer en forma sistemática y secuencial las diferentes fases de  
revisión, procesamiento, análisis y discusión de la información, a fin de evaluar el 
impacto de los programas de postgrado dirigidos a profesionales que se 
desempeñan en el sector de educación, en su condición de actores de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, y en el desarrollo de actitudes hacia la 
ciencia en sus estudiantes de instituciones educativas de los distritos de Lima 
Norte. 
 
En el capítulo I, se explica el Problema de investigación, su planteamiento, 
formulación y justificación, así como las limitaciones con relación a su abordaje y 
los antecedentes de carácter internacional y nacional. Finalmente se formula el 
objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 
 
En el  capítulo II, se describe y explica el marco teórico, a través de sus bases 
filosóficas, teóricas y conceptuales, haciendo referencia a los conceptos y 
categorías relacionados con las variables del problema así como a los 
correspondientes aportes y énfasis provenientes de diferentes autores. 
 
En el capítulo III, se desarrolla el marco metodológico partiendo del sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables; también se especifica el tipo 
de investigación y su nivel de diseño, con respecto de una muestra muy próxima 
al censo de la población establecida. También se define el método de análisis de 
los datos y los estadísticos aplicados para la contrastación de las hipótesis. 
 
Por último, en el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación con 
respecto a sus objetivos e hipótesis, así como de la contrastación de las mismas. 
Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias. Los instrumentos 
aplicados, la base de datos utilizada e información complementaria son incluidos 
en los anexos. 
